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物∵性 百 人 雰 県 改 選
開 票 結 果 報 告
物小委幹事 豊一沢 豊
tl▲ヽ
今般,物性 グループ事務局により作成 された新 ｢物性 グループ名簿｣を選挙
人名簿として,物性百人蚕の改選を行ない ました｡､以下開票経過及び結果を報
告致 します｡
蘭 票 日時 1969年 7月4甲 15時 50分～20時
開票場所 物性研第二会三義堂 ･4
開票立会人 石井広湖,大川篤子,恩田美智絵,横井明夫,張紀久天;
豊沢 豊,豊富誠之,森垣和犬-;諸岡 とし子,一山田耕 作
有権者数 2120名
投票者数 955名




白 票 722票 (内 192票は全面白票24枚に由る )
委員定員 144名
当 選 者 157名






票数 氏 名 所 属 票数
85 豊 沢 豊
75 宮 原 将 平
66 金 森 碩次郎
65 中 山 正 敏
62 森 輩
60 勝 木 漫
60 白 鳥 紀 ｢
59 米 沢 冨美子
(物 物 研 ) 55 小
(北 大 理 ) 55し辰
(阪 大 理 )
(九大教善 )
(九 大 理 )
(信州大理 )
(阪 大 理 )
(基 研 )
54 伊 達 宗 行 (阪 大 理 )





















生 (京 大 埋-)
雄 (東北大運 )














(九 大 工 )
(名 大 埋 )
(常 大 理 )
(物 性 研 )
(東 大 理 )
(阪大基工 )
(阪 大 埋 )
(早大理工 )







友 (広 大 理 )
?
(広 大 理 )
晴 (北大応電研)
55 日 片 守 (京 大 理 )
55 横 田 伊佐秋 (新潟大垣 )
52 都 築 俊 夫 (九 大 理 )
52 堀 淳 一 (北 大 理 )
51 戸 田 盛 和 (東教大理 )
29 蔵 本 由 紀 .(九 ′大 理 )
29 斎 藤 常 彦 (早大理工 )
29 持 田 . 潔 (北 大 理 )
28 伊 藤 太 郎 (北.大 理 )
28 大 塚 泰一郎 (東北大軍 )
28 間 瀬 正 一 (九 大 埋 )
27 石 井 カ (東 大 埋 )
27,江 尻 有 郷 (東大教養 )
27 逢 坂 -秦 (名 大 工 )
27 紀 隆 雄 (広 大 理 )
27 桐 谷 道 雄 (広 一大 理 )
27 斯 波 弘 行 (阪 大 理 )
27 中 嶋 貞 雄 (物 性 研 )､
27 長 坂`慎一郎 (東北大理 )
27 長谷川 正 之 (東北大理 )
26 飯 田 修 一 (東 大 理 )
26 市 川 瑞 彦 (北 大 理 )
26 華 英 輔 ･(肇 大 工 )
26 平 井 '正 光 (東北大理 )




































































(静 大 理 )`
(名 大 工 )




(物 性 研 )
(九 大 摩 )
(東 大 整 )
(京 大 理 )
(広 蓑 )
(物 性 研 )
(九 大 工 )
(名 大 理 )
(東北犬養 )
(東北大金研)
(物 性 研 )
(東 大 理 )
(物 性 研 )
(霊児島墓 )
(名 大 工 )
(東芝申研 )
(九 大 理 )
(電試田無 )
(物 性 研 )
(阪 大 理 )
.票数
? ? ?? ???





























次 (東 大 理 )
治 ′(東北大理 )
厚 く物 性 研 )
敬 (京 大 工 )
嗣. (基 研 )
義 (東 大 理.)
茂 ･(富 山 大 )
丸 (名 大 理 )
彦 (名 大 工 )
宏 (東北大金研)
夫 (静 大 理 )
彰 (東北大理 )
司 (九 大 工 )
浮 (名 大 理 )
造 (広 大 工 )
二 (東北大金研 )
男 (早大理工 )
篤 (九 大 理 )
洗 (東 大 埋 )
列 (雷 大 理 )
洋 (京 大 ･理 )
18 花 村 栄 一 (物 性 研 )
17 石 川 幸 志
17 伊 藤 敏 雄
17 井 上 則 好
17 大 成 誠之助
17 木 村 初 男
17 田 中 正 子
J556で








17 伴 野 雄 三
17 波田野 姦
17 藤 井 蘇 彦
17 真 木 申 実
16 石 田 輿太郎
16 小 野 周
16 陣 遠 恒太郎
16 沢 田 康 次
16 鈴 木 平
1占 高 野 文 彦
1-6 富 商 和 久I
16 中･道 琢 郎
15 阿 部 竜 一蔵
15 伊 藤 }'檀 書
15 ノJ､ 川 常
15 桂 董
15 北 野 廃
15 轟 石 ･哲
15 ･坂 本 常
15 菅 原
所 属
(吻 性 研 ･)
(東大教養 )





(阪 大 理 )








行 (広 大 埋 )
生 (名 大 理 )
彦 (竃 試 )
忠 (物 性 研 )

















(′名 大 工 )
(-塞腎 新





14 石,川 正 勝
14 井 戸 息
14 井 上 主 一説
14､小 .幡 行 雄一.
14 柏 村 畠 平
14 木 名瀬 亘 '
14 佐 藤 洋 一
14 渋 谷 音 一天
14 対 馬 立 郎
14･璃 由 夫
14 長谷 田 泰一郎






















(名 大 理 )
(名 大 工 )





(一九 大 理 )
(電 試 )
(京 大 肇 )
(京 大 埋 )
(東大教養 )
('物 性 研 )
(名 大 工 )
(暖 木 理 )
(北 大 聾 )
(東北大理 )
康 (東北大理 )
∈日フフ (北 大 理 )
郎 (東北大金研)
15 久 米. 潔
15 佐々木 泰 之
15 高 村 仁 一
15 張 紀久犬
15 寺 崎 _活




(京 大 工 )




A SympCSium on れstatisticalM占chanicsa′l theTlrnOf
theDecad･e"will be･held-hereinhonorofProfessorGeorge
E.Uhlent)eck on October 50-51,1969. Eight invited_.
speakerswill slユmmarizein50-minutelecturest九eStatus
dfcu.rund･ersta･nd･ing cfanumberof seleoJted-flmaamental
problemsin sも8tisti(うalmechanics, with spe∋cial白mて)basis･




































2:15P . 班 . Siegert
5:50 rMetricTransitivity) 5 :50 Hohent)erg
WewclユId-apprecia,te it very much ifyo1ユWOuld_return
thpJenclosed.postcard･and_indicate.whetheryouarelikely










o CcmputerJStudiesontheAp‡)roach to Thermal Equilit)rium
inAnharmOnicJCoupled_Oscillators
･ (N.Ocyama.A H.Hirookaand N.Sait0)
c locaユ甘1pctrcnDistribution in th(∋Singleも Grouna StateI
Due'to the s-a,丑Ⅹchange =nteraction
(K.Yosid_aand.A.Yoshimori)



























c NonlinearResponseat)Cvethe Supercond-ucting Transition
Poi.nt 工工｡
(T.TBuZuki)
- Alternating F.ield.I 1









o Orlthe=bingMcd･el with Lc.ng.Eel,nge=nteraqtic･n 冒
(C.J.Thompson,A.J.F.Siegert,D.J.Vez云etti
oLight Sea-cteringand･Psued-0-S‡)inod･al Curv.es:T･he/












o =nelasticNelユ七ron Scattering =nvestigationof S‡)inl
Wavesand-Magnetic =nteractionsinCr205
(乱 J.Samlユelsen,～M.T.Hutchings,and. G.Shirane)
oTⅦlneling Measurement ofElectron-Plasmon =nteraction
inDegenerateSemiccnd･uctcrs
(C.甥.Duke,班.J.Rice,and_ F.SteinrisSer)




=mptlriもy Soatもering PotentialofNearly FreeElectron
Metals
(班.J.R土eeand.L J/Shaml
oElectronCorrelationin N招JrrOW Energy Band-S
=.The Two-PoleApproximationin a Narrow S-Band.
(L.班.玉oth)
〔名 大〕










編 集 後 記
窓外の蝉 しぐれも漸 く繁 く,夏も本格的.となり緑陰に書を読む候 と∫なって来
ました｡夏休みには普段余 り読まない本や論文などを読んで,視野を広めた り,.･‥･,
別の観点からものをみるカを養 うのも菱のJ-つの過 し方であろうか と思い孝す
(今年の夏は大学問題等で夏休みも事実上ない人々.も多 く居 られる･t思います
が )0
lさて京都編集員一同は ｢物性研究｣が よ り面白い雑誌になるよう色々企画を
出してい ますが,残念年がら読者からの反応が少ないのは否定出来ないようで
す.最近 ｢物性研究丁に投稿される論文甲内容は殆 どすべて学会に於ける所謂 ′
｢物性基礎諦｣の分科で発表されるもの と同-性質のものですが,オ⊥ソドッ
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理 論 物 理 学 刊 行 会
電話 (075)77ト 81】】(内線 5177')
羨 昔 貯金 口座 京 都 3 9 77番
取引銀行 第一銀行官万遍支店 当座預金
切 ････-･･-----･･凝 ･--･--.･･･････..線 ･-･--･.I.･.･.i.仰 _.∴_._._I-_._.._._.
症 書
年 .月 日
部
金 円



